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"El cine es como la vida, pero sin los tiempos muertos" 
François Truffaut 
l cine en la actualidad supone una parte fundamental de la cultura. Por todos es sabido que 
además ha constituido y constituye una herramienta fundamental en la transmisión de ideas. Se 
le ha considerado junto con el periodismo un poder fáctico más. Su capacidad para mostrar 
distintas realidades imaginarias o reales, lo ha convertido por tanto en una vía de expresión de 
ideologías y pensamientos. 
El cine, como expresión cultural y comunicativa supone también un recurso de un indudable valor 
en la educación. Su interés didáctico parte fundamentalmente de la capacidad de transmitir 
situaciones distintas o semejantes al mundo que nos rodea mediante personajes, que representan un 
papel con una función específica dentro del hilo argumental de una historia. Por que el cine, como el 
cuento o el teatro, es en definitiva un medio más para contar historias. 
EL CINE Y LOS VALORES 
Al igual que ocurre con la literatura, la comunicación audiovisual 
permite transmitir y experimentar sentimientos, vivencias propias o 
ajenas, de una manera eficaz. Para muchos especialistas, el cine ha 
supuesto en nuestros días, la evolución tecnológica, el paso natural 
del libro. La capacidad de la imagen tiene un grado de inmediatez 
mucho mayor, así como un lenguaje y accesibilidad probablemente 
más sencilla. Todos nosotros hemos experimentado la facilidad que 
supone el visionado de una película frente al relativo esfuerzo que 
supone la lectura del libro, que requiere quizás mayor constancia y 
dedicación. 
No obstante, como en muchas otras cosas de la vida, es necesario 
educar a nuestros alumnos a separar el “grano de la paja”, ni todos 
los libros son buenos, ni todas las películas lo son. Ambos recursos 
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pueden ser muy positivos, sin embargo, requieren de un aprendizaje, debemos “enseñar a ver”. 
El empleo de películas como recurso didáctico nunca debe sustituir a la utilización del libro. La 
literatura tiene un conjunto de matices que aporta una riqueza que de ninguna manera puede 
sustituir al cine. Sin embargo, no suele ser un mal método el empleo de ambas de forma 
complementaria. Es decir, que nuestros alumnos trabajen una novela, y a su vez facilitarles su lectura 
y comprensión mediante el visionado, en el caso de que existiera, de la película inspirada. El cine, por 
tanto, puede suponer también, una manera de acercar a nuestros alumnos, a la literatura, una de las 
bases fundamentales de nuestra cultura. 
En la línea de lo comentado anteriormente la gran expansión de los medios de comunicación 
audiovisual ha supuesto una capacidad de impacto mucho mayor, hecho que se ha visto 
incrementado por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
Internet ha supuesto una revolución como vehículo en la difusión del cine. 
Al margen de las controversias sobre las cuestiones de los derechos de autor así como la 
problemática derivada de la piratería informática, la utilización de audiovisuales en el aula se ha 
generalizado, independientemente de los niveles y materias de los que se trate. 
RETOS Y OPORTUNIDADES QUE APORTA EL CINE EN EL AULA 
La realización de una sesión en la que los alumnos vean una película, suele suponer una razón de 
júbilo entre los niños y niñas. No obstante, nunca debe de perderse el objetivo del docente en la 
trasmisión de contenidos con valor educativo, bien de carácter conceptual, o porque no también, de 
dimensión moral o actitudinal. Por este motivo, resulta fundamental la guía y tutorización de una 
actividad como ésta.  
El visionado de una película nunca debe ser el objetivo, sino un medio programado y planificado. 
Resulta fundamental explicar a nuestros alumnos previamente lo que se debe realizar, cuáles son los 
aspectos principales en los que deben fijar su atención. Por ello, resulta muy conveniente la 
elaboración de actividades de enseñanza-aprendizaje al respecto, que deben ser tratadas en todas las 
fases, tanto en el proceso previo, como durante el visionado, así como en su posterioridad. 
Por otra parte, no debemos olvidar que una actividad de este tipo presenta una serie de 
características singulares muy positivas, debido a que pueden suponer una fuente de oportunidades. 
En primer lugar permiten la realización conjunta, al unísono, de una misma actividad por parte de 
todo el alumnado, pero a su vez, con un grado de flexibilidad muy elevado, puesto que al igual que 
otros medios, el mensaje puede ser comprendido a diferentes niveles, dependiendo de la capacidad 
de abstracción y reflexión del receptor.  
Al mismo tiempo que se produce esta unión en el plano físico, la exposición de personajes y 
acciones, suele suponer la integración de contenidos de muy diversa índole, lo que puede permitir 
trabajar varias materias a la vez, en una misma actividad. El visionado de una película puede ser 
considerado un lugar de encuentro entre alumnos y profesorado, entre contenidos y objetivos. 
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Desde un punto de vista pedagógico, referente al nivel individual del alumno, el desarrollo de las 
actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas, pueden permitir no solo el desarrollo de 
estrategias para desarrollar el juicio crítico entre nuestros alumnos, sino también el motivo para crear 
nuevas búsqueda y reflexiones en ellos. 
CRITERIOS BÁSICOS PARA LA ELECCIÓN DE UN BUEN RECURSO AUDIOVISUAL 
Evidentemente no todas las películas pueden ser empleadas en el aula. Para determinar su aptitud 
e idoneidad deberemos atender a una serie de criterios básicos que a continuación pasamos a 
enumerar: 
1. Criterios formales 
Son los referidos a dos aspectos clave como son: el lenguaje audiovisual empleado y la duración del 
filme. Es decir, es fundamental analizar si se trata de una película de animación, de dibujos animados, 
o con personajes reales, así como el tiempo necesario para su visualización. 
No es lo mismo programar el visionado de una película con alumnos de primer ciclo de Educación 
Primaria, con una capacidad de atención más reducida en el tiempo, que con alumnos de segundo y 
tercer ciclo de Educación Primaria o de Secundaria. 
Por otro lado, habitualmente la animación suele suponer una simplificación en los elementos 
gráficos, que permite una síntesis mayor en la información audiovisual, que facilita en gran medida, el 
reconocimiento de los elementos fundamentales representados en la película. 
2. Criterios argumentales 
Tan importante es la forma, como el fondo del mensaje. La historia, el argumento expuesto en la 
película, debe ser entendible por nuestros alumnos. El número de personajes, la temática, así como la 
aparición de escenas de contenido violento deben suponer información más que suficiente, para 
decidir a la hora de realizar la elección de la película más adecuada. A este respecto, no de manera 
exclusiva, pero sí orientativa, suele ser de gran ayuda, la información recogida por los perfiles de edad 
recomendados. 
 
PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL AULA: FICHA DE TRABAJO 
Es de vital importancia establecer algunas orientaciones básicas para obtener el máximo partido de 
una actividad didáctica tan interesante como puede ser el visionado de una película.  
A continuación, se expone un modelo para comentar y analizar un filme. Se trata de una breve ficha 
de trabajo ideada para alumnos de tercer ciclo de Educación Primaria o Educación Secundaria. 
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1. Visionado atento de la película 
Ver la película con mucha atención, anotando durante su proyección aspectos destacados de la 
misma. 
2. Identificación y presentación. Características técnicas 
a) Título, año, director, nacionalidad, duración… 
b) Género cinematográfico. ¿A qué género pertenece? 
c) Actores principales. ¿Qué conoces de cada uno de ellos? ¿Puedes citar otras películas suyas? 
c) Guión. ¿Se basa en alguna novela la película? 
3. Análisis de la película 
a) Idea-clave. Resumir en una sola frase el tema de la película y situarla en el espacio y en el tiempo. 
b) Argumento: alrededor de la idea central del filme, articular el resumen de la trama. Analizar el 
conflicto que presenta, los respectivos sistemas de vida que presenta y los valores humanos que 
aparecen. 
c) Escenas. Seleccionar las principales secuencias. Resumir su contenido y explicar su intención. 
d) Personajes: identificar a los principales personajes individuales o colectivos y caracterizar su 
ideología y su sistema de valores. 
e) Descripción de los elementos de la vida cotidiana que aparecen, de las costumbres o cualquier 
otro aspecto de interés histórico. 
4. Interpretación y contexto 
a) Problemática: Explicar la visión que ofrece la película y contrastarla con el tema objeto de 
estudio.  
b) Contexto: reflexión a cerca de cuales son los factores que determinan el hilo argumental de la 
historia. Análisis sobre la veracidad y sentido de lo expuesto. 
5. Conclusiones 
a) Opinión personal: reflexión sobre los aspectos  sugeridos que ,más hayan podido interesar al 
alumno. 
b) Trascendencia-actualidad: aspectos relacionados con hechos o situaciones del entorno más 
próximo, así como de las noticias del momento, que puedan identificarse en el filme.  
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CONCLUSIÓN 
Como hemos podido observar las posibilidades didácticas que ofrece la utilización de películas en el 
aula es muy grande. La potencialidad de dicho recurso viene determinada en gran medida por la 
disponibilidad de tiempo, cuestión difícil de resolver en una secuencialización de sesiones cada día 
más apretada, así como por el trabajo complementario que requiere su preparación.  
No obstante, todas estas dificultades se suplen con la riqueza que aporta en nuestros alumnos la 
reflexión, el diálogo y la participación en un proyecto común que les permite comprender otras 
realidades. 
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